




YKT 207 - Seiarah dan Undanq-Undanq l{edia
ltasa: [3 jam]
Jawab Soalan I dan TIGA soalan lain.
1. SAI.TA ADA
a. Bincangkan bagaimana Akta Keselamatan Dalan Negeri (ISA)
mempengaruhi kebe[asan media massa untuk menegakkankeadilan. Beri contoh-eontoh yang sesuai.(?5 markah)
ATAU
b. Bagaimanakah Akta Rahsia Rasnri (OSA) boleh nrbmpengaruhi
kebebasan media massa dalam menyiarkan maklurnat untuk
kepentingan rakyat? Bincangkan dan beri contoh-ccintoh




Bincangkan bagaimana undang-undang fitnah





Apakah perbezaan tujuan akhbar-akhbar di llalaya sebelum zaman
penjajahan Jepun dengan peranan mereka selepas L3 ilei 1969?
(25 markah)
Salah sat.u matlamat, RTtil ialah untuk menbantu' memupuk
perpa<luan nasional dalam masyarakat llalaysia yang berbilang
kaum melalui penggunaan Bahasa lttalaysia dengan meluas.
Bincangkan objekti.t tersebut dalanr konteks siaran RT!{ dewasa




5 - Tun jukkan b'agaimana perse j arahan penyiaran di lrralaysiamenggambarkan perubahan politi.k, sosial dan ekonomi neiaiai.ni.
(25 markah)
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